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Cannot Connect. F le Not found. 
*この場合も同じくショック(一ー"
このページには出会わなかったほうが。。。
学研辞書。表記が大きくて見やすい。国語辞書に頼ってみる。
すぐに表示される。意味をチェック。浅い表示。
*せっかくの辞書。もう少し内容が濃いければもっと活用できるのに。
以上、私が今思う事でした。
失礼致しました。 O著
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